






年的统计，从 1990年到 2005年，国际外来工人数量从 1990年的一亿四千五百万上升到 2005
年的一亿九千一百万；这一数量预计将在 2050年超过四亿。1 仅仅在中国，从 1991年到



































文系作者改译自其英文论文“Telecommunication and Out-migrant Workers” (Lu 和 Xie, 2013)。
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